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RESUMO: O acesso à internet tem crescido rapidamente no mundo, e com ele, 
acompanha-se a tendência de recorrer à internet como importante fonte de 
informação em saúde. Observa-se principalmente, conteúdos que buscam a 
prevenção, tratamento e diagnóstico das entidades relacionadas à saúde. O uso 
livre e indiscriminado da internet pode resultar em informações sem critérios de 
qualidade e massificação do conteúdo médico, determinando que inúmeras 
informações provenham de fontes não confiáveis, e potencialmente desenvolvam 
conclusões sem fundamento científico acerca de condutas, uso de medicamentos, 
tratamento, entre outras ações. Esse trabalho objetiva verificar se a pesquisa de 
informação na internet influencia no processo saúde-doença e qual o perfil dos 
buscantes.Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de abordagem qualitativa 
e quantitativa, que irá analisar a busca de informações de saúde na internet pelos 
pacientes, por meio de uma pesquisa de campo realizada mediante uma entrevista 
estruturada com os usuários das duas principais instituições de atenção secundária 
da cidade de Anápolis.Com a aplicação de um questionário e análise de trabalhos 
publicados, salienta-se identificar se a pesquisa pela internet tem importância ou 
interferência no diagnóstico, no tratamento do paciente e em sua prevenção. Estes 
achados poderão fornecer informação e subsídio para profissionais da saúde em sua 





de busca de 
informação. 
Informática em 
saúde. 
 
  
 
 
